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Alquran merupakan pedoman bagi umat Islam. Namun bagaimana seorang 
umat bisa mengamalkan ajaran yang ada di dalam Alquran jika tidak bisa 
membacanya. Oleh karena itu, kemampuan membaca Alquran sangat urgen. untuk 
memudahkan proses belajar mengajar membaca Alquran dibutuhkan sebuah 
metode, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat efektif sehingga tujuan yang 
diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 
membaca Alquran dengan metode Tilawati di Pondok Pesantren Ibnul Amin Putri 
Pamangkih Barabai dan mengetahui efektivitas dari pembelajaran tersebut. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 230 santriwati. Sedangkan sampel 
penelitiannya 25 santriwati, dengan penarikan sampel menggunakan porpusive 
sampling. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik observasi, wawancara, angket, tes kemampuan dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu checking, editing, coding, skoring, 
tabulating dan interprestasi data, dengan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran membaca Alquran metode tilawati meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Efektivitas pembelajaran Alquran metode tilawati 
dilihat dari proses dan hasil pembelajaran. Hasil angket menunjukkan tanggapan 
positif dari santri. Nilai rata-rata kemampuan  membaca Alquran dengan makhraj 
huruf  kata tunggal 93,08 dan susunan kalimat 87,4. Kefasihan membaca Alquran 
dengan kaidah ilmu tajwid yaitu 88,88. Kemampuan membaca Alquran dengan 
suara dan lagu 81,12. Termasuk kategori sangat mampu dan mencapai tujuan 
pembelajaran Alquran Pondok Pesantren Ibnul Amin Putri Pamangkih yaitu 







































Hamba munajatkan Syukur kepada Allah SWT. guyuran cinta dan kasih sayang-
Mu yang tiada henti-hentinya  telah memberikan kami kekuatan, membekali kami 
dengan ilmu serta menuntun kami dengan memberikan seorang kekasih sehingga kami 
pun dapat mengenalnya. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya 
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan 
keharibaan pemimpin serta junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan 
karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Ibu dan Ayah 
serta kaka dan adik tercinta yang selalu ada untukku  
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu, ayah, adik  dan kaka yang telah 
memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang 
tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata 
indah. Terkadang air mata ini menetes dengan sendirinya jika mengingat segala apa 
yang kalian telah berikan dan lakukan untuk seorang anak yang mudah-mudahan dapat 
kalian banggakan. Kami sebagai anak lebih banyak mengeluh dari pada bersyukur. 
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diselesaikan. 
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ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
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